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Een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
 
Prof. mr. J.L.M. Gribnau 
 
 
Het recente terugtreden van Deutsche Post’s CEO Klaus Zumwinkel in verband met 
mogelijke belastingfraude, het wegsluizen van aanzienlijke bedragen naar een Liechtensteinse 
bank, heeft Duitsland in een staat van beroering gebracht. Het gaat niet enkel om Zumwinkel: 
honderden welgestelde Duitsers, ondernemers maar ook sporters en kunstenaars, worden 
verdacht van belastingontduiking. Verschillende belastingdiensten hebben onderzoek 
aangekondigd naar Liechtensteinse bankrekeningen.  
 
Maar ook het fiscale gedrag van multinationals staat ter discussie. Er is ophef ontstaan over 
het toegenomen gebruik van constructies na de invoering van de Wet werken aan winst, op 1 
januari 2007. Daardoor zou een groeiend aantal Nederlandse multinationals geen of 
nauwelijks vennootschapsbelasting betalen in Nederland. PvdA-Tweede Kamerlid Tang 
stelde daarover vragen aan de staatssecretaris.  
 
Deze maatschappelijke verontwaardiging zegt iets over het belang van belasting betalen. Het 
wonen in een staat en het deel uitmaken van een samenleving schept verplichtingen. De 
maatschappij is een samenwerkingsverband waar mensen afhankelijk zijn van elkaar; zij 
moeten er samen de schouders onder zetten. Zonder maatschappij kan niemand overleven. 
Die afhankelijkheid en wederkerigheid betekenen dat ieder zijn of haar deel moet bijdragen, 
anders loopt de maatschappelijke samenwerking spaak. Belastingen zijn zo onderdeel van een 
coöperatieve onderneming; het bijdragen van een fair share is dan een fundamentele 
maatschappelijke plicht. Dat geldt voor bekende Nederlanders en multinationals, noblesse 
oblige, maar zeker niet alleen voor hen. 
 
Zonder belastingen zouden wij onze vrijheid dus te grabbel gooien. Natuurlijk, als 
afgedwongen bijdrage aan de schatkist beperken zij onze vrijheid. Maar door belastingen kan 
de staat allerlei activiteiten ontplooien waardoor onze vrijheid meer wordt dan een lege huls, 
denk aan defensie, justitie, infrastructuur, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. 
Overheidsinstanties en -voorzieningen maken het samenleven van grote aantallen mensen 
mogelijk en aangenamer. De overheid ondersteunt de sociale infrastructuur met sociaal-
culturele voorzieningen en activiteiten, bijvoorbeeld wijkcentra, bibliotheken, kunst en sport. 
Ook worden uit de schatkist allerlei zaken gefinancierd voor lagere inkomens en kansarmen in 
onze samenleving; denk bijvoorbeeld aan de huurtoeslag en aan werkloosheid- en 
bijstandsuitkeringen en omscholingsprogramma’s. Zo krijgen wederkerigheid en solidariteit 
in onze maatschappij gestalte. Maar vergeet niet dat het een vangnet is voor ieder van ons als 
het geluk ons volledig in de steek laat en plaats maakt voor zwaar weer en tegenspoed.  
 
Het bedrijfsleven erkent het belang van een actieve overheid. Zo vroeg vorig jaar Terry 
Leahy, CEO van Tesco, een Britse supermarktketen met 280.000 werknemers, de Britse 
regering om meer te investeren in onderwijs. Gebrek aan vaardigheden bij schoolverlaters had 
direct gevolgen voor zijn onderneming. Hij wees de overheid terecht op haar 
verantwoordelijkheid, maar Tesco schuift de corresponderende verantwoordelijkheid van zich 
af, zo blijkt nu. Tesco betaalt door een complexe sale and lease back structuur via offshore tax 
havens voor £ 1 miljard minder aan belastingen. Klagen over infrastructuur e.d. kan blijkbaar 
heel goed zonder zelf een fair share bij te dragen. 
 
Maar zonder belastingen geen staat en zonder staat geen samenleving of individuele vrijheid. 
‘Taxes are what we pay for civilised society’, schreef de Amerikaanse topjurist Oliver 
Wendell Holmes jr. al. Hij wist wat vrede en veiligheid waard waren, want hij had aan den 
lijve de verschrikkingen van de Amerikaanse burgeroorlog ervaren. Tegenover de gedwongen 
bijdrage staat dus een arsenaal aan tegenprestaties. Belasting betalen wordt dus afgedwongen, 
maar daarmee is het nog geen diefstal. 
 
Ook de markt is gebaat bij belastingen waaruit immers het rechtssysteem wordt bekostigd. 
Het recht beschermt tegen contractbreuk en diefstal. De markt kan niet zonder zekerheid, 
vertrouwen in personen of bedrijven die men vaak nauwelijks kent. De overheid biedt door 
rechtshandhaving deze zekerheid. Ook zorgt zij voor een level playing field en het stimuleren 
van innovatie. Natuurlijk, de fiscus is een soort aandeelhouder van elk bedrijf, maar belasting 
betalen is een investering. 
 
Multinationals zijn een belangrijke oorzaak van de economische kracht van Nederland. Maar 
dat Nederland een stabiele staat is, betekent ook voor hen pure winst: weinig sociale onrust en 
stakingen en een zekere continuïteit in het politieke beleid zijn van eminent belang naast 
factoren als een goede logistieke infrastructuur (wegen, spoorwegen, havens, vliegvelden en 
telecommunicatie) en goed opgeleide werknemers. Zonder een stabiel politiek en sociaal 
klimaat geen rendabele investeringen. Ondernemers die hun fiscale fair share niet bijdragen, 
brengen die stabiliteit in gevaar, zo blijkt nu in Duitsland. Duitse werknemers dreigen met 
looneisen, nu CEOs als Zumwinkel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet 
aankunnen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid ontlopen ondergraaft solidariteit. 
 
De overheid kan niet een onbeperkt aantal activiteiten ontplooien. Hier zijn politieke en 
beleidmatige keuzes nodig. Dat geldt ook voor de rechtvaardigheid van belastingen, de 
optimale mix van belastingen en de verdeling van de belastingdruk. Maar precies door 
belastingen kunnen wij hierover mee beslissen. Tegenover belastingheffing staat namelijk 
zeggenschap (no taxation without representation). Een regering wier inkomsten afhankelijk 
zijn van belastingen zal rekening en verantwoording moeten afleggen aan de 
belastingbetalers. Politieke regimes die niet afhankelijk zijn van belastingen zullen zich 
daarentegen weinig van hun burgers aan trekken. De sjeiks in de Arabische oliestaten hebben 
tot nu toe weinig pogingen gedaan democratie als legitimatiebron van hun macht aan te boren.  
Politieke macht zal zo geen legitiem gezag worden. Er zijn immers geen belastingbetalers die 
aandringen op transparantie, openbaarheid en good governance. 
 
Belastingen maken dus een vitale staat en overheid mogelijk, die op hun beurt voorwaarde 
zijn voor vreedzaam samenleven en vrijheid. Dat ieder zijn of haar fair share moet bijdragen 
staat dan ook niet ter discussie. Belasting betalen is een maatschappelijke plicht. Vandaar de 
publieke verontwaardiging als vooraanstaande personen of bedrijven blijken een loopje te 
nemen met hun fiscale verplichtingen. 
 
Sommigen kunnen de verleiding om free rider te zijn niet weerstaan. In het verborgene van 
het aangiftebiljet, als een dief in de nacht, dat valt niet op. Dat leidt tot grote risico’s in een 
steeds opener en transparantere wereld waar dingen niet lang verborgen blijven. Internet 
speelt hier een opvallende rol. De reputational risks zijn niet gering. Belasting betalen is dus 
een noodzakelijke bijdrage, die nog zekerheid biedt ook. 
 
Dit reputatierisico heeft meerdere aspecten: bijvoorbeeld een verbroken samenwerking in de 
productieketen (leveranciers of afnemers), of een consumentenstaking (Shell’s Brent Spar). Er 
is nog een ander aspect: de invloed van de reputatie op de aantrekkelijkheid als werkgever 
voor (toekomstige) werknemers.  
 
Getalenteerde jonge professionals zien dat multinationals machtige spelers zijn in een steeds 
plattere wereld. Dat biedt hen carrière-mogelijkheden. Maar zij zien multinationals vaak niet 
alleen als werkgever maar ook als voertuigen voor hun idealen. Zij proberen hun idealen niet 
via demonstraties e.d. te realiseren, maar in hun directe werkomgeving. Zij verwachten van 
hun werkgever dat corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen geen 
loze kreten zijn, maar inhoud krijgen. Met de macht van multinationals komt 
verantwoordelijkheid en daar willen veel werknemers niet voor vluchten. Integendeel, 
werknemers willen trots kunnen zijn op hun bedrijf; zij willen aan iets bijdragen dat groter is 
dan zijzelf .  
 
Multinationals die de maatschappelijke eis dat zij hun fair share aan belasting betalen, aan 
hun laars lappen, missen hier de boot. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is dus ook 
in dit opzicht een noodzakelijke bijdrage én een nuttige investering. 
